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Dupree es una compañía de venta por catálogo, que cuentan con un almacén central en ATE 
con un alto grado de combustibilidad tales como cartón, telas, plásticos, aceites básicos, 
etc.  
En la planta se almacenan estos productos para su posterior venta. Teniendo como 
almacenamiento en la parte interior; el almacenamiento interior se caracteriza por naves o 
almacenes con techo de tipo de dos aguas donde se almacenan en su interior apilados en 
estanterías metálicas. 
 
Este trabajo tiene como finalidad implementar un sistema de protección contra incendios 
adecuado, de acuerdo al ente regulador nacional, RNE y normas internacionales como 
NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION  ASSOCIATION), el diseño contempla  una red 
de distribución de tuberías, cálculo del volumen de agua de la cisterna, , sistema de 
rociadores automáticos y dispositivos de descarga de agua como (rociadores automáticos).  
 
La red de protección contra incendios esta dimensionado de acuerdo a cálculos hidráulicos, 
dichos resultados se muestran en tablas y gráficas, el sistema está representado en planos 
en donde se muestra la ubicación de tuberías y dispositivos como rociadores automáticos.  
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Dupree is a catalog sales company, which has a central warehouse in ATE with a high degree of 
combustibility such as cardboard, fabrics, plastics, basic oils, etc. These are used for sale. 
 
In the plant, these products are stored for later sale. Having as storage in the inner part; the interior 
storage is characterized by warehouses or warehouses with roof of type of two waters where they 
are stored inside stacked in metal shelves. 
 
The purpose of this work is to implement an adequate fire protection system, according to the 
national regulatory agency, RNE and international standards such as NFPA (NATIONAL FIRE 
PROTECTION ASSOCIATION), the design includes a pipe distribution network, calculation of 
the water volume of the cistern, automatic sprinkler system and water discharge devices such as 
(automatic sprinklers). 
 
The fire protection network is dimensioned according to hydraulic calculations, these results are 
shown in tables and graphs, the system is represented in planes where the location of pipes and 
devices as automatic sprinklers is shown. 
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